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La crisis ascendente de la práctica de los valores éticos, morales en los actores 
educativos, principalmente de los docentes, asociado a la escasa gestión de las 
dimensiones estructurales, culturales, relacionales, evaluativos y de contexto de 
las instituciones educativas, han generado la formulación del presente estudio 
cuyo propósito fue determinar la influencia de la axiología de valores en el 
desarrollo institucional. 
 
La investigación realizada corresponde al tipo básico o sustantiva y la 
metodología utilizada corresponde al diseño no experimental, correlacional 
causal, el método que se empleó fue el hipotético deductivo, con una muestra 
probabilística de 115 docentes de tres Instituciones Educativas de la Red N°11 de 
Villa María del Triunfo, donde se aplicaron y levantaron la información utilizando 
cuestionarios con (ítems) considerando las cinco dimensiones que corresponden 
a las Instituciones Educativas. El procesamiento de datos se hizo utilizando los 
estadígrafos de Rho de Spearman, t de Student y el modelo de regresión lineal 
simple apoyada en estadígrafos que corresponden a la estadística descriptiva. 
 
Los hallazgos del estudio demostraron que existe relación positiva alta entre 
la axiología y el desarrollo institucional con una influencia de 63,4%, aceptándose 
la hipótesis alterna. Respecto a las hipótesis específicas en suma se indica que la 
práctica de valores de los maestros influye significativamente en el desarrollo de 
la Institución educativa dentro de sus dimensiones: cultural, relacional, estructural, 
contextual y procesual o pedagógica. 
 












Overview the rising crisis of the practice of ethical, moral values in educational 
actors, mainly teachers, associated with poor management of structural, cultural, 
relational dimensions, evaluative and context of educational institutions have 
generated the formulation of the present study whose purpose was to determine 
the influence of the axiology of value in institutional development.  
 
 The research corresponds to the basic type or substantive and methodology 
corresponds to causal non-experimental, correlational design, the method that was 
used was the hypothetical deductive, with a sample probability of 115 teachers 
from three of the educational institutions of the network N ° 11 of Villa Maria del 
Triunfo, where applied end lifted the information using questionnaires with (items) 
whereas the five dimensions that correspond to educational institution. Data 
processing was done using the Spearman Rho, Student t statisticians and the 
model of simple linear regression supported by statisticians that correspond to the 
descriptive statistics. 
 
The findings of the study showed that there is a high positive relationship 
between teaching axiology and institutional development influenced by 63.4%, 
accepting the alternate hypothesis. With respect to the specific hypotheses in 
addition indicated that the practice of values significantly influences the 
development of the educational institution within its dimensions: culture of the 
institution, structural, relational, contextual and processual or pedagogical. 
 












A crescente crise da prática de valores éticos, morais em atores educacionais, 
principalmente professores, associados com a má gestão das dimensões 
estruturais, culturais, relacionais, valorativas e contexto das instituições de ensino, 
permitiu-se a formular o presente estudo cujo objetivo era determinar a influência 
da Axiologia de valor no desenvolvimento institucional. 
 
A pesquisa corresponde ao tipo básico ou substantivo e metodologia 
corresponde ao nexo design não-experimentais, busca, o método que foiz 
utilizado é o hipotético dedutivo, com uma probabilidade de amostra de 115 
professores de três das instituições de ensino da Rede N ° 11 de Villa Maria del 
Triunfo, quando aplicadase levantadoas informaações utilizando questionários 
com (itens) Considerando que as cinco dimensões que correspondem às 
instituições de ensino. Processamento de dados foi feito usando o Rho de 
Spearman, os estatísticos de t de Student e o modelo de regressão linear simples 
apoiada por estatísticos que correspondem a estatística descriptiva. 
  
As conclusões do estudo mostraram que há uma alta relação positiva entre a 
Axiologia e desenvolvimento institucional, influenciado por 63,4%, aceitando a 
hipótese alternativa. No que diz respeito as hipóteses específicas en soma indicou 
que a prática dos valores de professores influencia significativamente o 
desenvolvimento da instituição educacional em suas dimensões: cultural, 
relacional, estrutural, contextual e processual ou pedagógico. 
  
Palavras-chave: Axiologia, valores cultura e desenvolvimento institucional. 
 
 
 
 
 
 
